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‌على‌ ‌كالسالـ ‌كالصالة ‌كاإلسالـ ‌اإلدياف ‌بنعمة ‌علينا ‌أنعم ‌الذم ‌هلل احلمد
كمصابح‌األمة‌يف‌الظلم،‌أشهد‌أف‌ال‌أشرؼ‌األانـ‌سيدان‌دمحم‌كعلى‌آلو‌كأصحابو‌
إلو‌إال‌هللا‌كحده‌ال‌شريك‌لو‌كأشهد‌أف‌دمحما‌عبده‌كرسولو.‌كبعد،‌‌فأان‌أشكر‌هللا‌
‌كالفهم‌حىت‌دتكنت‌من‌إهناء‌‌ ‌كادلعرفة ‌كاذلداية ‌الذم‌أدامٍت‌الصحة جزيل‌الشكر
"‌ ‌ادلوضوع ‌البسيطة ‌العلمية ‌الرسالة ‌ىذه ‌القواميسكتابة ‌تطبيق ‌‌أثر ‌–العربية
العربية‌للسنة‌ اللغة على‌إتقاف‌ادلفردات‌لطالب‌قسم‌تدريس اإلندكنيسيا‌يف‌اذلاتف
‌اإلسالمية‌َُِٖ ‌الدين ‌عالء ‌مكاسر جبامعة ‌احلكومية ‌الشركط‌‌‌" ‌من كشرط
على‌درجة‌سرجاان‌الًتبية‌اإلسالمية‌بقسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌يف‌‌ادلطلوبة‌للحصوؿ‌
‌س‌جبامعة‌عالء‌الدين‌اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر.كلية‌الًتبية‌كشؤكف‌التدري
‌الرسالة،‌لكن‌بفضل‌ ‌كتابة‌ىذه ‌كثَتة‌يف لقد‌كاجهت‌الباحثة‌مشكالت
‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌ كخدمة‌سلتلف‌األقواـ‌استطاعت‌الباحثة‌يف‌معاجلتها‌حىت‌انتهت
‌ادلساعدين‌ ‌ىؤالء ‌على ‌اجلزيل ‌الشكر ‌تقدـ ‌أف ‌الباحثة ‌كدت ‌كلذلك، ابجلودة.
‌شرفُت‌كادلشجعُت‌منهم:كادل







‌جوحانيس، .ِ ‌احلاج‌زتدا ‌األستاذ ‌الدين‌ ـ.أ.،فحد.‌فضيلة ‌عالء ‌جامعة مدير
‌األ ‌كنوابو ‌مكاسر ‌احلكومية ‌مرداف،اإلسالمية ‌احلاج ‌الدكتور ‌ـ.أغ.‌ستاذ
‌الدين، ‌كحي ‌كالدكتور ‌األكؿ، ‌مدير ‌ىـو‌كنائب ‌الثاين. ـ. ‌ادلدير ، كنائب
‌بذلوا‌ ‌الذين‌قد ‌الثالث، ‌كنائب‌ادلدير ‌ـ.أغ. ‌السالـ، ‌دار ‌الدكتور كاألستاذ
 جهودىم‌كأفكارىم‌يف‌توجيو‌جامعة‌عالء‌الدين‌اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر.
‌احلا‌ .ّ ‌الدكتور ‌مرجوين،فضيلة ‌أندم ‌الًتبية‌‌س.أغ.،‌ج ‌كلية ‌عميد ـ.فد.إ.
‌كنائب‌العميد‌‌كشؤكف‌التدريس‌كنوابو‌فضيلة‌الدكتور‌ـ.صابر‌عمر، ـ.‌أغ.
‌كنائب‌العميد‌الثاين‌كفضيلة‌احلاج‌‌األكؿ‌كالفضيلة‌الدكتور‌ـ.‌رشدم، ـ.أغ.
‌جهودىم‌‌إلياس، ‌بذلوا ‌قد ‌الذين ‌الثالث، ‌العميد ‌كنائب ‌إ. ـ.فد.،ـ.س
‌كلية‌الًتبية‌كشؤكف‌التدريس‌جبامعة‌عالء‌الدين‌اإلسالمية‌كأفكارى م‌يف‌توجيو
 احلكومية‌مكاسر.












‌هبذه‌ ‌الذين‌ساعدكين‌كأعاركين‌الكتب‌ادلتعلقة ‌عاـ ‌األخرل‌بوجو ‌الكلية من
 الةالرسالة‌كأمدكين‌مبا‌لديهم‌من‌أفكار‌كآراء‌يف‌إعداد‌ىذه‌الرس
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 فاطمة يوسف:  اسم الباحثة
 ٕٕٚٙٓ٘ٔٔٓٓٓ:  رقم التسجيل
 : الرتبية و شئون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
على إتقان  اإلندونيسيا يف اذلاتف –العربية  أثر تطبيق القواميس:  البحث
جبامعة  ٕٛٔٓالعربية للسنة  اللغة ادلفردات لطالب قسم تدريس
 مكاسراحلكومية  عالء الدين اإلسالمية
اإلندكنيسيا‌يف‌-(‌كصف‌تطبيق‌القواميس‌العربيةُهتدؼ‌ىذه‌الرسالة‌إىل‌) 
‌ ‌تدريساذلاتف‌الذم‌يستخدمو ‌ اللغة لطالب‌قسم ‌للسنة جبامعة‌‌َُِٖالعربية
(‌كصف‌إتقاف‌ادلفردات‌لطالب‌قسم‌ِاحلكومية‌مكاسر؛‌) عالء‌الدين‌اإلسالمية
احلكومية‌مكاسر؛‌ الدين‌اإلسالميةجبامعة‌عالء‌‌َُِٖالعربية‌للسنة‌ اللغة تدريس
على‌إتقاف‌‌اإلندكنيسيا‌يف‌اذلاتف-القواميس‌العربية‌(‌يكشف‌عن‌أتثَت‌تطبيقّ)
‌تدريس ‌قسم ‌لطالب ‌ اللغة ادلفردات ‌للسنة ‌الدين‌‌َُِٖالعربية ‌عالء جبامعة
‌احلكومية‌مكاسر. اإلسالمية
موع‌الكلى‌.‌أما‌اجمل(ex post factoنوع‌ىذا‌البحث‌ىو‌البحث‌أبثر‌رجعي‌)‌
‌ ‌للسنة ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌قسم ‌الطالب ‌ىو ‌الرسالة ‌ىذه جبامعة‌‌َُِٖيف
‌احلكومية‌مكاسر‌الذين‌بلغ‌عددىم‌ شخصان.‌يف‌حُت‌‌َٕعالءالدين‌اإلسالمية
شحصان.‌طريقة‌أخذ‌‌ّٖككاف‌عددىم‌‌ِ-ُيف‌الفصل‌‌اليت‌أخذهتا‌الباحثةالعينة‌
(‌ ‌اذلادفة ‌العينات ‌ىي ‌ادلستخدمة ‌األدكات‌(purposive samplingالعينات ‌ككانت .
























 الفصل األول: خلفية البحث
‌ ‌نظرنا ‌إندكنيسيا. ‌يف ‌اليـو ‌العربية ‌اللغة ‌لتعليم ‌حاجة ‌عدد‌ىناؾ لقلة
‌كاف‌ ادلؤسسات‌اليت‌تدرس‌اللغة‌العربية‌مقارنة‌ابللغات‌األجنبية‌األخرل‌يف‌بلد
‌العامل. ‌يف ‌أكثر ‌فيها ‌ادلسلمُت ‌االستماع‌‌عدد ‌كىي ‌مهارات، ‌أربع ‌العربية للغة
كالكالـ‌كالكتابة‌كالقراءة.‌يف‌تعلم‌الكفاءة‌األربعة‌ال‌ديكن‌فصلها‌عن‌مرافق‌الدعم‌
‌ُ.اموس،‌كاحدة‌منها‌ىي‌الق
‌ ‌كلمات‌كتعابَت‌مرتبة‌ترتيبنا‌أجبداين ‌كتاب‌مرجعي‌حيتوم‌على القاموس‌ىو
‌القاموس‌ ‌تررتتها. ‌أك ‌يرتديها ‌من ‌أك ‌معناىا ‌حوؿ ‌معلومات ‌مع ‌إىل‌جنب جنبنا




                                                             
‌.ِٔىجرية(‌،‌ص.‌‌ُِْٔ،‌)رايض‌:‌مؤسسة‌الوقف‌اإلسالمية‌،‌‌الدكرة‌التدريبية‌دلعلم‌اللغة‌العربية‌البطقنا‌هناعبد‌الرزتن‌بن‌إبراىيم‌الفوزاين‌،‌ُ

























‌حيث‌ ‌من ‌كفعالوف ‌عمليوف ‌ألهنم ‌للغاية ‌مفيدكف ‌التطبيق ‌قاموس ‌مستخدمي أف
‌التكلفة‌كال‌حيتاجوف‌إىل‌زتل‌قاموس‌ثقيل‌عادة.
‌ألم‌شخص‌حيتاج‌إليها.‌ ‌فوائد‌عظيمة ‌لو ‌القاموس‌العريب‌ابلطبع تطبيق







‌ ‌لعملهم. ‌كاللغات‌كأداة ‌الكلمات ‌من ‌كثَت ‌ىناؾ ،‌ ‌األجنبية ‌اللغة ‌قاموس يف
‌إكماؿ‌عملهم.‌عندما‌جيد‌ادلًتجم‌‌كالعبارات‌كادلفردات‌اليت‌ستساعد‌ادلًترتُت‌يف
‌ّكلمة‌غريبة‌،‌ديكن‌للمًتجم‌فتح‌القاموس‌كرؤية‌ادلعٌت‌احلريف‌للكلمة‌ادلعينة.
                                                             








‌ىذا‌ ‌سيكوف ‌الفور. ‌على ‌تلقائينا ‌تررتتها ‌يف ‌ترغب ‌اليت ‌الكلمات ‌تررتة ستتوفر
‌ابلتأكيد‌أقصر‌من‌فتح‌القاموس‌يف‌شكل‌كتاب.







‌تكن‌ ‌مل ‌لذلك‌إذا ‌الطالب‌بعملهم. ‌يقـو ‌عندما ‌ادلعٌت‌تكوف‌زلدكدة ‌معرفة تريد
ىناؾ‌تكرارات‌أك‌أتمالت‌يف‌ادلفردات‌،‌فستختفي‌تلقائينا‌كلن‌تبقى‌يف‌الذاكرة.‌




جبامعة‌‌َُِٖالعربية‌للسنة‌ اللغة م‌تدريسعلى‌إتقاف‌ادلفردات‌لطالب‌قس اذلاتف
 ".احلكومية‌مكاسر عالءالدين‌اإلسالمية
 الفصل الثاين: مشكالت البحث
‌:بناءن‌على‌اخللفية‌ادلذكورة،‌أتخذ‌الباحثة‌صياغة‌ادلشكالت‌التالية
ٔ. ‌ ‌تطبيق ‌‌القواميسكيف ‌اذلاتف‌–العربية ‌يف ‌قسم‌‌اإلندكنيسيا لطالب
‌ ‌للسنة ‌العربية ‌احلكومية‌‌َُِٖتدريس‌اللغة ‌عالءالدين‌اإلسالمية جبامعة
 مكاسر؟
ٕ. ‌ ‌للسنة ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌قسم ‌للطالب ‌ادلفردات ‌إتقاف ‌َُِٖكيف
 جبامعة‌عالءالدين‌اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر؟









 الفصل الثالث: اغراض و فوائد البحث





‌ .ج‌ ‌‌أتثَتدلعرفة ‌‌القواميستطبيق ‌اذلاتف‌–العربية ‌يف ‌‌اإلندكنيسيا إتقاف‌على
جبامعة‌عالءالدين‌‌َُِٖادلفردات‌لطالب‌قسم‌تدريس‌اللغة‌العربية‌للسنة‌
 اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر.
 . فوائد البحثٕ
‌:الفوائد‌ادلتوقعة‌من‌ىذا‌البحث‌ىي  
 الفوائد النظريةأ.‌
‌يتعلق‌ (ُ ‌فيما ‌الباحثُت ‌أك ‌للقراء ‌فوائد ‌الرسالة ‌ىذه ‌توفر ‌أف ديكن





‌كوسيلة‌لدعم‌تعلم‌اللغة‌العربية‌حبيث‌ (ِ ‌دلستخدمي‌القاموس‌، اعتبارنا
 ديكن‌أف‌توفر‌أقصى‌فائدة‌من‌طالب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كغَتىم.







 الفصل الرابع: فرضية البحث
بناءن‌على‌صياغة‌ادلشكلة‌‌ْالفرضية‌ىي‌إجابة‌مؤقتة‌للمشكلة‌اليت‌ندرسها.
‌،‌تقدـ‌الباحثة‌الفرضية‌كإجابة‌مؤقتة‌ال‌تزاؿ‌حباجة‌إىل‌التحقق‌،‌كىي:
ُ. ‌ ‌تطبيق ‌أتثَت ‌‌القواميسىناؾ ‌اذلاتف‌–العربية ‌يف ‌إتقاف‌‌اإلندكنيسيا مع
 ادلفردات‌لطالب.
                                                             






 الفصل اخلامس: تعريف ادلعىن ادلوضوع
تعريف‌ادلعٌت‌ادلوضوع‌ىي‌تعريفات‌جتعل‌ادلتغَتات‌قيد‌الرسالة‌قابلة‌للتطبيق‌
‌ادلوضوعات.‌فيما (‌لتحديد‌ُتشغيل‌ادلتغَتات‌مفيد‌:‌‌ٓيتعلق‌بعملية‌قياس‌ىذه
‌تعريفها ‌جيرم ‌كاليت ‌مالحظتها ‌ديكن ‌اليت ‌ادلعايَت ‌أك‌ِ؛ ‌ادلفهـو ‌أف ‌إىل ‌ليشَت )
‌ ‌كاحد؛ ‌ادلوضوع ‌ادلعٌت ‌تعريف ‌من ‌أكثر ‌على ‌حيتوم ‌قد ‌أف‌ّالكائن ‌دلعرفة )
‌ادلواقف ‌يف ‌فريدة ‌ادلوضوعات ‌ادلعنيات ‌استخداـ‌‌التعريفات ‌فيها ‌جيب اليت
 ٔالتعريف.
 اإلندونيسيا يف اذلاتف –العربية  تطبيق القواميس .ٔ
‌ ‌برامج ‌ىو ‌معينة.‌احلاسبالتطبيق ‌مبهاـ ‌للقياـ ‌جاىزة ‌برامج التطبيق‌‌ٕأك
‌تطبيق‌ ‌اسم ‌كاف ‌أاي ،‌ ‌اذلواتف ‌على ‌عريب ‌قاموس ‌ىو ‌الباحثة ‌تقصده الذم
‌ ‌تطبيق ‌‌القواميسالقاموس. ‌اذلاتفاإلندكنيس‌–العربية ‌يف ‌للهاتف‌‌يا ‌برانمج ىو
 ديكنو‌تررتة‌الكلمات‌من‌العربية‌إىل‌اإلندكنيسية‌كالعكس.
                                                             
‌.ِٕ،‌ص.‌‌ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatifجواناتف‌سارككنو‌،‌ٓ
 .ِٕ،‌ص.‌‌ Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatifجواناتف‌سارككنو‌،‌ٔ



















                                                             




‌كتبو‌ ‌كتاب  Android: Pemrograman“مع‌العنواف‌‌انزارالدين صافاتأكالن‌،
Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android.” ىذا‌‌ ‌تصميم مت
الكتاب‌لألشخاص‌الذين‌يرغبوف‌يف‌أف‌يصبحوا‌مطور‌تطبيقات‌يستند‌إىل‌جهاز‌
‌حوؿ‌ ‌الكامل ‌ادلصدر ‌كرمز ‌ابدلناقشة ‌الكتاب ‌ىذا ‌اكتمل ‌اذلاتف. /‌ الكمبيوتر
ادلستندة‌إىل‌خادـ‌العميل‌،‌‌تطبيقات‌أندركيد‌ادلختلفة‌،‌سواء‌التطبيقات‌احمللية‌أك
‌أخرل‌ ‌كتطبيقات ‌اإلسالمية ‌اليومية ‌الصالة ‌كتطبيقات ‌ادلوسيقى ‌مشغالت مثل
‌ٗمتنوعة.
‌كتبها‌،‌ اثنية  Pengaruh Penggunaan Kamus Arab”بعنواف‌دمحم نوفلألرسالة
Indonesia (Mahmud Yunus) terhadap Pemahaman Kitab Fathul Qarib di Kelas 3 
Awaliyah Madrasah Diniyah Nurul Ummah Tahun Ajaran َُِٔ/َُِٕ.”‌
أكضح‌يف‌ىذه‌الدراسة‌أف‌القاموس‌ىو‌أداة‌مفيدة‌للغاية‌للطالب‌يف‌دراسة‌سلتلف‌
‌َُالكتب‌اليت‌يتم‌تدريسها‌أك‌عدـ‌تدريسها‌،‌كخاصة‌كتاب‌فتح‌القريب.
‌ ‌كتبها ‌،‌ألرسالة  Kamus Bahasa”بعنواف‌موه. صوفوان زوري عزيزياثلثنا
Arab Online sebagai Sumber Pembelajaran Bahasa Arab.” البحث‌إىل‌‌‌ ينتمي‌ىذا
                                                             
ٗ‌ ،‌ ‌صافات  Android: Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasisانزارالدين
Android ‌،ابندكنج‌:‌ابندكنج‌ادلعلوماتية‌(‌،َُِِ.)‌
‌ ،‌ ‌نوفل  Pengaruh Penggunaan Kamus Arab Indonesia (Mahmud Yunus) terhadapدمحم







‌ ‌javakedatonقاموس مثل: ‌وقاموس القاموس، من‌‌وقاموس القاموس العريب،
خالؿ‌أخذ‌إشارات‌إىل‌قواميس‌اللغة‌العربية‌كأم‌من‌القواميس‌العربية‌الثالثة‌عرب‌
‌ُُاإلنًتنت‌ىو‌األنسب‌كمصدر‌للتعلم‌العربية.
‌كتبها‌ ‌ألرسالة -Penggunaan Ebook Kamus Al”بعنواف‌أسواة خاسانةرابعا‌،
Munawwir sebagai Media Pembelajaran Pada Mahasantri Ma’had Aly Al Tarmasie 
Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur Semester I Tahun Ajaran 
ُّْٓ-ُّْٔ H.”يتم‌تضمُت‌ىذا‌البحث‌يف‌نوع‌البحث‌ادليداين‌كيستخدـ‌‌
‌الطالب‌ ‌للكتاب ‌اإللكًتكين ‌ادلناكر ‌قاموس ‌استخداـ ‌يساعد ‌نوعينا. ‌كصفينا هنجنا
على‌ادلعرفة‌كالبصَتة‌بشأف‌التغيَتات‌يف‌الكلمات‌كتشكيلها.‌جيب‌على‌الشخص‌
‌كمرج ‌اإللكًتكين ‌ادلنور ‌قاموس ‌استخداـ ‌العربية ‌اللغة ‌يدرس ‌اجلهود‌الذم ‌يف ع
‌ُِ.ادلبذكلة‌لتحسُت‌ادلهارات‌اللغوية
                                                             
،‌ Kamus Bahasa Arab Online sebagai Sumber Pembelajaran Bahasa Arabموه.‌صوفواف‌زكرم‌عزيزم‌،‌ُُ
‌(.َُِٔكشؤكف‌التدريس‌سوانف‌كاليجاغا‌،‌ يوغياكارات‌:‌الكلية‌الًتبيةالرسالة‌)
ُِ،‌ ‌حاسانة  Penggunaan Ebook Kamus Al-Munawwir sebagai Media Pembelajaran Pada أسواة
Mahasantri Ma’had Aly Al Tarmasie Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur Semester I 







‌تصميم ‌يركز ‌بو. ‌القياـ ‌يتم ‌‌من ‌على‌حتديد ‌الدراسة  تطبيق القواميس أتثريىذه
 اإلندونيسيا يف اذلاتف على إتقان ادلفردات لطالب قسم تدريس –العربية 








اب الثاينبال  
 الدراسة النظرية
 اإلندونيسيا يف اذلاتف-األول: القواميس العربيةالفصل 
 . تعريف القاموسٔ
‌‌ةكلم ‌من ‌أتيت ‌منو‌‌مةالكلالقاموس ‌اجلمع ‌)صيغ ‌القاموس ‌أم ،‌ العربية
‌كلمات‌القاموس‌من‌الكلمة‌اليواننية‌القددية‌ ،‌‌"Okeanos"القواميس(.‌العربية‌دتتص
‌كلمات‌القاموس‌اليت‌تتعامل‌‌ُّ".كاليت‌تعٍت‌"البحر ‌كيف‌أتيت ابلطبع‌إنو‌سؤاؿ‌،
‌Okeanosمع‌ادلفردات‌من‌" ‌القددية‌كاليت‌تعٍت‌"البحر"؟‌إذا ‌اليواننية ‌فهم‌" حاكلنا
‌"حاكية‌ ‌األساسي ‌ادلعٌت ‌ذلا ‌القاموس ‌كلمات ‌أف ‌الواضح ‌فمن ،‌ ‌الكلمة اتريخ




"‌ ‌كلمة ‌ىو‌dictioمن ‌اذلولندية ‌يف ‌ادلعادؿ ‌"قل". ‌أك ‌"كلمة" ‌تعٍت ‌اليت "






"woordenboekعن‌ ‌يتميز ‌كالذم ،" "woordenschatيقابل‌‌ ‌اإلندكنيسية ‌يف ،"
"perbendaharaan kata"أك‌‌"kosakata."ُْ‌












                                                             
‌.ُٕٗ(‌،‌ص.‌ََِٕ،‌)جاكرات‌:‌رينيكا‌سيفتا‌،‌‌‌Leksikologi dan Leksikografi Indonesiaعبد‌اخلَت‌،‌ُْ













































‌الًترتة‌ ‌نتائج ‌يعرض ‌ال ‌إندكنيسي ‌عريب ‌قاموس ‌ىو ‌زلفوظ ‌بن قاموس
‌ ‌كأيضنا ‌اجلذر ‌كلمة ‌على ‌كالعثور ‌تفسَتىا ‌أيضنا ‌ديكنو ‌بل ،‌ لكل‌‌ناءبفحسب
‌القاموس‌على‌أكثر‌من‌داتمفر‌ ادلفردات‌العربية‌كرلهز‌‌َََ،َُٓ.‌حيتوم‌ىذا
 كمصدر.جبميع‌أشكاؿ‌
 . دور القاموسٖ
‌رتيع‌ ‌رتع ‌ىو ‌ادلعجم ‌للعمل ‌النهائية ‌النتيجة ‌كىو ‌مهم ‌دكر للقاموس

















‌كلمة‌بشكل‌‌دكر‌القاموس‌ادلثايل ‌كل ‌كيفية‌هتجئة أيضنا‌إلعطاء‌تعليمات‌حوؿ
















‌أصل‌ ‌مثل ،‌ ‌الكلمات ‌حوؿ ‌معلومات ‌توفَت ‌على ‌أيضنا ‌ادلثايل ‌القاموس دكر
النحوية‌للكلمات‌كحقوؿ‌استخداـ‌الكلمات‌كاختيار‌استخداـ‌‌تالكلمات‌كالفئا
‌ُٔالكلمات.
 القاموس كوسيلة لتعلم اللغات األجنبية .ٗ
‌اللغات‌األجنبية. ‌يف‌تعلم ‌مهمنا كانت‌ىناؾ‌‌يلعب‌تدريس‌الوسائط‌دكرنا






                                                             








‌تعليمي.‌ ‌أك‌مورد ‌إعالـ ‌كوسيلة ‌إىل‌قاموس ‌اللغات‌األخرل‌،‌حيتاج‌بشدة تعلم
‌جوانبها‌ ‌مع ‌ادلصطلحات ‌أك ‌الكلمات ‌فيو ‌تظهر ‌توجيهي ‌مبدأ ‌ىو القاموس
‌ُٕادلختلفة.
‌اللغات‌ ‌لتعليم ‌التعلم ‌لعملية ‌االتصاؿ ‌تكنولوجيا ‌تطوير ‌استخداـ ديكن
التصاؿ‌ىذه‌يف‌شكل‌كسائط‌مطبوعة‌كرقمية‌األجنبية.‌ديكن‌أف‌تكوف‌تكنولوجيا‌ا
‌كغَتىا.‌ ‌الصحف‌كالقواميس‌ادلطبوعة ‌الوسائط‌ادلطبوعة ‌كتشمل ،‌ )إلكًتكنيات(
‌بينما‌تتضمن‌الوسائط‌اإللكًتكنية‌الراديو‌كاإلنًتنت‌كالكتب‌اإللكًتكنية‌كغَتىا.
تطور‌ادلعلومات‌حوؿ‌االتصاالت‌كالتكنولوجيا‌يف‌ىذا‌العصر‌كىذا‌العصر‌




                                                             









 الفصل الثاين: إتقان ادلفردات
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 التعريف العريب. ِ
‌نظرىم‌ ‌كجهات ‌خالؿ ‌من ‌ىذا ‌يتأثر ‌سلتلف. ‌اللغويُت ‌حسب ‌اللغة فهم
‌نفسها. ‌كبَتة‌‌ادلختلفة‌على‌اللغة ‌االختالفات‌فوائد ‌توجد‌كراء‌ىذه كمع‌ذلك‌،
ديكن‌االستفادة‌منها‌،‌أم‌من‌ىذه‌االختالفات‌ديكن‌أف‌تكمل‌فعلينا‌معٌت‌اللغة‌،‌
                                                             
،‌‌(ََِِاي‌،‌أتماا جاا ،‌)جػاكرات‌:‌‌Struktur Kategori dan Fungsi dalam Teori Sintaksisىػارديوريت‌كَتيدالكسػاان‌،59
 .ٕٓص.‌







‌يفاتر‌التع" ‌شيء ‌ىي ‌اللغة ‌أف ‌عن‌‌تستخدمها" ‌للتعبَت ‌الناس ‌من رلموعة
‌ُِنواايىم.






ُ ِِبَا ُكلِّ قَػْوٍم َعْن ِاْغَراِضِهمْ اللغة‌ىي:‌" ."َأْصَواٌت يُػَعّبِّ
ِّ‌
‌ ‌ىي‌أداة ‌اللغة ‌أف ‌ديكن‌فهم ،‌ ‌كل‌من‌ادلعنيُت‌أعاله اتصاؿ‌يستخدمها
‌إنساف‌يف‌نقل‌كل‌فكرة‌تنشأ‌عن‌أفكاره‌كمشاعره‌كرغباتو.
                                                             
‌.ِْٕ،‌اجلزء‌،‌ص.‌الًتيفاتبرانمج‌مكتبة‌الشميلة‌،‌ُِ
‌.َُ(‌،‌ص.‌ََِٗ،‌)سيمارنج‌:‌نيدس‌فريس‌،‌‌Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif،  إماـ‌معركؼ‌ِِ








ِىَي اْلَكِلَمُة الَِِّت َوَصَلَت كرغباهتم.‌يتماشى‌ذلك‌مع‌تصريح‌مصطفى‌اجلاليٍت:‌"
‌ِْ."ِِبَا اْلَعَرِب َعْن ِاْغَراِضِهمْ 
‌ادلفردات‌العربية‌ىي‌من‌بعض‌ادلعاين‌ادلذكورة‌،‌ديكن‌أف‌أستنت ج‌أف‌مفهـو
‌مفردات‌عربية‌تتكوف‌من‌مقطعُت‌أك‌أكثر‌كلو‌معٌت.
‌ ‌أف ‌ديكن ‌التفسَت‌، ‌ادلفأمن‌ىذا ‌إتقاف ‌فكرة ‌ىي‌ستنتج‌أف ردات‌العربية
‌كاف‌الشخص‌زلفظنا‌،‌قادرنا‌على‌إصدار‌‌ادلهارة يف‌إتقاف‌ادلفردات‌العربية‌،‌سواء
 نواع‌ادلفردات.رتلة‌كيكوف‌قادرنا‌على‌التمييز‌بُت‌أ





                                                             



















 الفصل األول: النوع و مكان البحث






‌القاموس‌ ‌تطبيق ‌ىو ‌فيو ‌التحقيق ‌مت ‌الذم ‌ادلستقل ‌ادلتغَت ‌رسالتها. دتت
‌ ‌العريب ‌قسم‌اذل‌يفاإلندكنيسي ‌لطالب ‌ادلفردات ‌إتقاف ‌ىو ‌التابع ‌ادلتغَت اتف.
‌ اللغة تدريس ‌للسنة ‌اإل‌َُِٖالعربية ‌عالءالدين احلكومية‌ سالميةجبامعة
 مكاسر.
 مكان البحث .ٕ
                                                             
،  (Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D،  سوغيونو25






‌رجينسي‌،‌ ‌غوا ،‌ ‌أكبو ‌سومبا ‌معمرية ‌ساماات‌، ‌قرية ،‌ شارع‌دمحم‌ايسُت‌ليمبو
‌مقاطعة‌سوالكسي‌اجلنوبية.





 الفصل الثالث: اجملموع الكلى و العينات
 اجملموع الكلى .ُ
‌ىو ‌الكلى ‌يتم‌اليت‌التحليل‌كحدات‌من‌كاملة‌رلموعة‌عن‌عبارة‌اجملموع
. ‌الكلى‌أف‌‌Suharsimi Arikuntoيقوؿ‌ِٔرسالتها ‌العاـ‌‌ىو‌اجملموع اذلدؼ
 ِٕللبحث.
                                                             
،  (Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D،  سوغيونو26
 .ُُٖ. ص،  (َُِّ)ابندككنج‌:‌ألفابيتا‌،‌
27
، )جاكرتا : رينيكا سيفتا ،  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktekسوحرسيمي أريكونتو ، 




















                                                             



















                                                             
. ص،  (Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D،  سوغيونو29
ُِْ. 
30
















 تطبيق شعرية أداة: ٔ.ٖ اجلدول
 اذلاتف يف اإلندونيسيا - القواميس العربية
























‌االستبيان بيان مقياس: ٕ.ٖ اجلدول





















 ادلفردات إتقان شعرية أداة: ٖ.ٖ اجلدول









































































 (R) القيمة نطاؽ حتديد .أ‌
R = H – L 
‌مالحظات:





= H النتيجة‌أك‌أعلى‌الدرجات. 
= L النتيجة‌أك‌أدىن‌درجة.ُّ‌
 (K) الفاصل فئات من العديد حتديد .ب‌
K = 1 + 3,3 log n 
 مالحظات:
= K عدد‌الفصوؿ‌الدراسية. 
= n كمية‌البياانت.ِّ 






= P طوؿ‌الفصل‌الفاصل. 
= R نطاؽ‌القيمة. 
= K الطبقة‌الفاصل. 
 ادلتوسط احسب .د‌
  ̅=      
   
 
                                                             








= fi تردد‌البياانت. 
= Xi نقطة‌ادلنتصف‌للبياانت. 
 ادلتوسطة القيمة احسب .ق‌







= b احلد‌األدىن‌للفئة‌ادلتوسطة. 
= p طوؿ‌الطبقة‌ادلتوسطة. 
= n حجم‌العينة‌أك‌كمية‌البياانت. 
= F من‌عالمة‌فئة‌ادلتوسطة‌رلموع‌رتيع‌الًتددات‌مع‌عالمة‌فئة‌أصغر. 
= f تردد‌الطبقة‌ادلتوسطة.ّّ 
 عمل .ك‌
       (        
) 
 مالحظات:






= b احلد‌األدىن‌لفئة‌الوضع‌،‌ىو‌فئة‌الفاصل‌مع‌أكرب‌تردد. 





 مئوية نسبة .ز‌
   
 
  
        
 مالحظات:
= P الرقم‌النسبة‌ادلئوية. 
= F تردد‌سعى‌للنسبة‌ادلئوية. 
= N عدد‌العينات. 
 ادلعياري االحنراؼ حساب .ح‌
SD = √
          
   
 
 مالحظات:






= SD االضلراؼ‌ادلعيارم. 
= fi الًتدد‌للمتغَتات. 
= Xi عالمة‌فاصل‌الفئة. 
= Xيف‌ادلتوسط‌. 
= N رلموع‌الكلى.ّٓ 







              
√{   2      2}{   2      2}
 
 مالحظات:
= rxy معامل‌االرتباط‌بُت‌ادلتغَتات‌xك‌‌y. 
= N رلموع‌الكلى. 






= X درجة‌متوسط‌x 
= Y درجة‌متوسط‌y 
= ∑x عدد‌درجات‌متوسط‌x 































‌ٔ‌البند) ‌ٕ‌البند)‌ٕ.ُ.ْ‌اجلدكؿ‌،( ‌ٖ‌البند)‌ٖ.ُ.ْ‌اجلدكؿ‌،( ‌اجلدكؿ‌،(
‌ٗ‌البند)‌ٗ.ُ.ْ ‌َُ‌البند)‌َُ.ُ.ْ‌اجلدكؿ‌،( ‌البند)‌ُُ.ُ.ْ‌اجلدكؿ‌،(





 إىل النظر خالل من العربية اللغة إىل كلمة أترجم: ٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .طباعة/  قاموس


















 قاموس إىل النظر خالل من العربية إىل كلمة أترجم مل: ٕ.ٔ.ٗ اجلدول
 .مطبوع/  عادي


















 تطبيق ابستخدام العربية اللغة إىل كلمة برتمجة أقوم: ٖ.ٔ.ٗ دولاجل
 .اذلاتف يف القاموس

















 يف القاموس تطبيق مع العربية اللغة إىل كلمة أترجم مل: ٗ.ٔ.ٗ اجلدول
 .اذلاتف

















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم: ٘.ٔ.ٗ اجلدول
 .مكان أي ويف وقت أي يف اذلاتف














 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٙ.ٔ.ٗ اجلدول




















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم: ٚ.ٔ.ٗ اجلدول
 .اجلديدة الكلمة معىن معرفة يف أرغب عندما اذلاتف


















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٛ.ٔ.ٗ اجلدول
 .اجلديدة الكلمة معىن معرفة يف أرغب عندما اذلاتف


















 اذلاتف يف العريب اإلندونيسي القاموس تطبيق أستخدم: ٜ.ٔ.ٗ اجلدول
 .العربية للغة دراسيت أثناء


















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٓٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .العربية للغة دراسيت أثناء اذلاتف















ّٔ‌‌ ‌‌ُِ‌أك‌ٖ‌ك‌،‌اندرا‌جييبوف‌الذين٘ ‌أبدا‌جييبوف‌الذين٘ ‌ىذه‌توضح.
-العريب‌القاموس‌تطبيق‌يستخدموف‌ما‌اندرنا‌الطالب‌من‌أكرب‌عددنا‌أف‌البياانت
‌.العربية‌للغة‌دراستهم‌أثناء‌اتفاذل‌يف‌اإلندكنيسي
 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم: ٔٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .العربية مهامي على وأعمل ادلنزل يف وجودي أثناء اذلاتف


















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٕٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 العربية. واجبايت على وأعمل ادلنزل يف وجودي أثناء اذلاتف



















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم: ٖٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .قبل من أعرفها كنت اليت ادلفردات الستدعاء اذلاتف


















 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٗٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .قبل من عرفتها اليت ادلفردات الستدعاء اذلاتف














 يف اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم: ٘ٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 .العربية مفردايت إثراء/  إلضافة اذلاتف


















 اإلندونيسي-العريب القاموس تطبيق أستخدم ال: ٙٔ.ٔ.ٗ اجلدول
 العربية. مفردايت إثراء/  إلضافة الذكي ىاتفي على















‌ِٗ‌أك‌ُُ‌،‌أحياانن‌ ‌ُّ‌أك‌ٓ‌ك‌،‌اندرنا‌جييبوف٘ ا‌جييبوف٘ ‌أبدن ‌ىذه‌تيظهر.
-العريب‌القاموس‌تطبيق‌أحياانن‌‌يستخدموف‌ال‌الطالب‌من‌أكرب‌عددنا‌أف‌البياانت
‌.العربية‌ادلفردات‌إثراء/‌‌إلضافة‌اتفاذل‌يف‌اإلندكنيسي










 اإلندونيسيا-العربية البياانت تطبيق القواميس تسجيل: ٔ.ٕ.ٗ اجلدول
 (X) اذلاتف يف
 Xٕ النتيجة رقم التسجيل الرقم
.ُ َََََُُِِِٖ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ِ َََََُُِِّٖ ُٖ ُٔٓٔ 
.ّ َََََُُِِْٖ ْٖ َٕٓٔ 
.ْ َََََُُِِٖٓ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ٓ َََََُُِِٖٔ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ٔ َََََُُِِٖٕ ٖٗ ُِٕٗ 
.ٕ َََََُُِِٖٖ ٕٔ ٕٕٓٔ 
.ٖ َََََُُِِٖٗ ٓٓ َِّٓ 
.ٗ ََََُُُُِِٖ ٕٕ ِٓٗٗ 
.َُ ََََُُُِِِٖ َٕ ََْٗ 
.ُُ ََََُُُِِّٖ ٖٕ ٕٓٔٗ 
.ُِ ََََُُُِِْٖ َٖ ََْٔ 
.ُّ ََََُُُِِٖٓ َٕ ََْٗ 
.ُْ ََََُُُِِٖٔ ٕٗ ُِْٔ 
.ُٓ ََََُُُِِٖٕ ٔٓ ِِْٓ 
.ُٔ ََََُُُِِٖٖ ٖٓ ِِٕٓ 
.ُٕ ََََُُُِِٖٗ َٔ ََّٔ 
.ُٖ َََََُُِِِٖ َٔ ََّٔ 
.ُٗ ََََُُِِِِٖ ُٕ َُْٓ 





.ُِ ََََُُِِِْٖ ٔٓ ِِْٓ 
.ِِ ََََُُِِِٖٓ ٔٓ ِِْٓ 
.ِّ ََََُُِِِٖٔ ٕٕ ِٓٗٗ 
.ِْ ََََُُِِِٖٕ ٔٔ ّْٓٔ 
.ِٓ ََََُُِِِٖٖ ٔٓ ِِْٓ 
.ِٔ ََََُُِِِٖٗ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ِٕ َََََُُِِّٖ ِٕ ُْٖٓ 
.ِٖ ََََُُُِِّٖ ٕٔ ٕٕٓٔ 
.ِٗ ََََُُِِِّٖ ٔٓ ِِْٓ 
.َّ ََََُُِِّّٖ ٕٗ ُِْٔ 
.ُّ ََََُُِِّْٖ ٕٓ ْٕٓٔ 
.ِّ ََََُُِِّٖٓ ٕٓ ْٕٓٔ 
.ّّ ََََُُِِّٖٔ ْٗ ّٖٖٔ 
.ّْ ََََُُِِّٖٕ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ّٓ ََََُُِِّٖٖ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ّٔ ََََُُِِّٖٗ ِٖ ِْٕٔ 
.ّٕ َََََُُِِْٖ َٖ ََْٔ 
.ّٖ ََََُُُِِْٖ ٕٓ ِٓٔٓ 
‌مع‌الوصفي‌اإلحصائي‌التحليل‌ابستخداـ‌البياانت‌معاجلة‌ذلك‌بعد‌مث
‌:التالية‌اخلطوات
 حتديد نطاؽ القيمة (أ 





= ْٗ – ٓٓ 
= ّٗ 
 الفاصل فئات من العديد حتديد (ب 
K = ُ + (ّ8ّ    ّٖ 
= ُ + (ّ8ّ)(ُ8ٕٓ) 
  = ُ + ٓ8ُِ  
= ٔ8ُِ‌
‌(‌=‌ٔ)تقريب‌‌إىل‌









= 6,5  
‌(‌=‌ٕ)تقريب‌‌إىل‌
 ادلتوسط احسب (د 






55-65 4 4 58 232 
62-88 6 50 65 390 
69-75 53 23 72 936 
76-82 50 33 79 790 
83-89 4 37 86 344 
90-96 5 38 93 93 
∑ 38 ‌‌2785 
‌
  ̅    
     






= ّٕ8ِٖ  ‌
 (‌=ّٕىل‌)تقريب‌إ
 ادلتوسطة القيمة احسب (ه 
Me = b + p (
 
2
   
 
) 















= 75,5 - 2,8 
= 72,7 
 (‌=ّٕ)تقريب‌إىل‌
 عمل (و 
Mo = b + p (
 5
 5  2
) 




= 68,5 + 7 (0,7) 
= 68,5 + 4,9 
= 73,4 
 (‌=ّٕ)تقريب‌إىل‌








 x 500: 
= 73,28: 
 (‌=ّٕ%)تقريب‌إىل‌





 : معايري احنراؼ تطبيق القواميسٖ.ٕ.ٗاجلدول 
‌fi‌Xi‌fiXi‌Xi- ̅‌(Xi- ̅)2‌(Xi- ̅)2 الفاصل
55-65 4 58 232 -55 225 900 
62-68 6 65 390 -8 64 384 
69-75 53 72 936 -5 5 53 
76-82 50 79 790 6 36 360 
83-89 4 86 344 53 569 676 
90-96 5 93 93 20 400 400 
∑ 38 ‌2785 ‌‌2733 
SD = √
         2
  5
 




    = √73 86 
    = 8,59 
‌بواسطة:‌ٓحتديد‌جودة‌متغَت‌تطبيق‌القاموس‌يف‌قيمة‌مقياس‌قياسية‌من‌
M + 5,5 SD 73 + (5,5) (8,59) = 85,88 = 88 
M + 0,5 SD 73 + (0,5) (8,59) = 77,29 = 77 
M – 0,5 SD 73 – (0,5) (8,59) = 68,70 = 69 
M – 5,5 SD 73 – (5,5) (8,59) = 60,55 = 60 





 (واميس)تطبيق الق X: جودة ادلتغري ٗ.ٕ.ٗاجلدول 














‌‌يف‌ادلتخصصُت ‌للسنة ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌عالءالدين‌‌َُِٖقسم جبامعة
‌زمنية‌فواصل‌ذلك‌يف‌مبا‌،‌ّٕ‌ىو‌ِ-ُيف‌الفصل‌‌اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر
‌.متوسط‌القواميس‌تطبيق‌أتثَت‌أف‌يعٍت‌ىذا.‌ُٖ‌إىل‌ِٕ‌من









 ٕ Y النتيجة رقم التسجيل الرقم
.ُ َََََُُِِِٖ َٕ ََْٗ 
.ِ َََََُُِِّٖ ّٖ ٖٖٔٗ 
.ّ َََََُُِِْٖ ُٕ َُْٓ 
.ْ َََََُُِِٖٓ َٕ ََْٗ 
.ٓ َََََُُِِٖٔ ٔٓ ِِْٓ 
.ٔ َََََُُِِٖٕ ٕٓ ِٓٔٓ 
.ٕ َََََُُِِٖٖ َٖ ََْٔ 
.ٖ َََََُُِِٖٗ َٓ ََِٓ 
.ٗ ََََُُُُِِٖ َٕ ََْٗ 
.َُ ََََُُُِِِٖ َٖ ََْٔ 
.ُُ ََََُُُِِّٖ َٕ ََْٗ 
.ُِ ََََُُُِِْٖ َٖ ََْٔ 
.ُّ ََََُُُِِٖٓ َٔ ََّٔ 
.ُْ ََََُُُِِٖٔ ُٖ ُٔٓٔ 
.ُٓ ََََُُُِِٖٕ َٖ ََْٔ 
.ُٔ ََََُُُِِٖٖ َٕ ََْٗ 
.ُٕ ََََُُُِِٖٗ ٖٔ ِْْٔ 
.ُٖ َََََُُِِِٖ َٖ ََْٔ 
.ُٗ ََََُُِِِِٖ ُٔ ُِّٕ 
.َِ ََََُُِِِّٖ ٕٔ ٕٕٓٔ 
.ُِ ََََُُِِِْٖ ٓٓ َِّٓ 
.ِِ ََََُُِِِٖٓ ْٔ َْٗٔ 





.ِْ ََََُُِِِٖٕ َٔ ََّٔ 
.ِٓ ََََُُِِِٖٖ ٓٓ َِّٓ 
.ِٔ ََََُُِِِٖٗ َٕ ََْٗ 
.ِٕ َََََُُِِّٖ ٔٔ ّْٓٔ 
.ِٖ ََََُُُِِّٖ َٕ ََْٗ 
.ِٗ ََََُُِِِّٖ َٔ ََّٔ 
.َّ ََََُُِِّّٖ ّٖ ٖٖٔٗ 
.ُّ ََََُُِِّْٖ ٔٓ ِِْٓ 
.ِّ ََََُُِِّٖٓ ٔٓ ِِْٓ 
.ّّ ََََُُِِّٖٔ ّٖ ٖٖٔٗ 
.ّْ ََََُُِِّٖٕ َٕ ََْٗ 
.ّٓ ََََُُِِّٖٖ ٕٔ ْْٖٗ 
.ّٔ ََََُُِِّٖٗ ٕٖ َْٖٔ 
.ّٕ َََََُُِِْٖ ٖٓ ِِٕٓ 
.ّٖ ََََُُُِِْٖ َٕ ََْٗ 
‌مع‌الوصفي‌اإلحصائي‌التحليل‌ابستخداـ‌البياانت‌معاجلة‌ذلك‌بعد‌مث
‌:التالية‌اخلطوات
 حتديد نطاؽ القيمة (أ 
R = H – L 
= ٖٓ – َٓ 





 الفاصل فئات من العديد حتديد (ب 
K = 5 + (3,3    38 
= 1 + (3,3)(1,51) 
= 1 + 5,21 
= 6,21 
 (‌=‌ٔ)تقريب‌‌إىل‌











 ادلتوسط احسب (د 
 .Y قيمة ادلتغري: جدول البياانت حلساب متوسط ٕ.ٖ.ٗ اجلدول
‌fi Fk‌Xi‌fiXi الفاصل
50-55 3 3 52,5 557,5 
56-65 4 7 58,5 234 
62-67 6 53 64,5 387 





74-79 3 28 76,5 229,5 
80-85 50 38 82,5 825 
∑ 38   2679 
     
   






 ادلتوسطة القيمة احسب (ه 
Me = b + p (
 
2
   
 
) 


















= 67,5 + 5 
= 68,5 
‌(‌=ٗٔ)تقريب‌إىل‌





Mo = b + p (
 5
 5  2
) 








= 67,5 + 2,4 
= 69,9 
‌(‌=َٕ)تقريب‌إىل‌








 x 500: 
= 70,5: 
‌(‌=ُٕ)تقريب‌إىل‌%
 ادلعياري االحنراؼ حساب (ح 
 إتقان ادلفردات: معايري احنراؼ ٖ.ٖ.ٗ اجلدول
‌fi‌Xi‌fiXi‌Xi- ̅‌(Xi- ̅)2‌(Xi- ̅)2 الفاصل
50-55 3 52,5 557,5 -58,5 342,2 5026,7 
56-65 4 58,5 234 -52,5 556,2 624,8 
62-67 6 64,5 387 -6,5 42,2 253,2 





74-79 3 76,5 229,5 5,5 30,2 90,6 
80-85 50 82,5 825 55,5 532,2 5322 
∑ 38 ‌‌‌‌3320 
SD = √







= √89 72 
= 9,47 
‌:بواسطة‌ٓحتديد‌جودة‌متغَت‌تطبيق‌القاموس‌يف‌قيمة‌مقياس‌قياسية‌من‌ 
M + 5,5 SD 75 + (5,5) (9,47) = 85,20 = 85 
M + 0,5 SD 75 + (0,5) (9,47) = 75,73 = 76 
M – 0,5 SD 75 – (0,5) (9,47) = 66,26 = 66 
M – 5,5 SD 75 – (5,5) (9,47) = 56,79 = 57 
M – 2,5 SD 75 – (2,5) (9,47) = 47,32 = 47 
 إتقان ادلفردات() Y: جودة ادلتغري ٗ.ٖ.ٗ اجلدول















‌ادلفردات ‌‌يف‌إتقاف ‌للسنة ‌العربية ‌اللغة ‌تدريس ‌عالءالدين‌‌َُِٖقسم جبامعة
‌زمنية‌فواصل‌ذلك‌يف‌مبا‌،‌ُٕ‌ىو‌ِ-ُيف‌الفصل‌‌اإلسالمية‌احلكومية‌مكاسر
‌.معتدلة‌ادلفردات‌إتقاف‌أف‌يعٍت‌ىذاك‌.‌ٕٔ-ٕٔ‌من
على  اإلندونيسيا يف اذلاتف –العربية  تطبيق القواميسالعالقة بني  حتليل .ٗ
جبامعة  ٕٛٔٓالعربية للسنة  اللغة لطالب قسم تدريسإتقان ادلفردات 
 احلكومية مكاسر عالءالدين اإلسالمية
‌القواميس‌بُت‌عالقة‌ىناؾ‌كانت‌إذا‌ما‌الختبار ‌‌تطبيق ‌–العربية





‌X‌Y‌Xِ‌Yِ‌XY رقم التسجيل الرقم





.ِ َََََُُِِّٖ ُٖ ّٖ ُٔٓٔ ٖٖٔٗ ِّٕٔ 
.ّ َََََُُِِْٖ ْٖ ُٕ َٕٓٔ َُْٓ ْٓٗٔ 
.ْ َََََُُِِٖٓ ٕٓ َٕ ِٓٔٓ ََْٗ َِٓٓ 
.ٓ َََََُُِِٖٔ ٕٓ ٔٓ ِٓٔٓ ِِْٓ ْٖٕٓ 
.ٔ َََََُُِِٖٕ ٖٗ ٕٓ ُِٕٗ ِٓٔٓ ٕٔٔٓ 
.ٕ َََََُُِِٖٖ ٕٔ َٖ ٕٕٓٔ ََْٔ ََٖٔ 
.ٖ َََََُُِِٖٗ ٓٓ َٓ َِّٓ ََِٓ َِٕٓ 
.ٗ ََََُُُُِِٖ ٕٕ َٕ ِٓٗٗ ََْٗ َّٓٗ 
.َُ ََََُُُِِِٖ َٕ َٖ ََْٗ ََْٔ ََٓٔ 
.ُُ ََََُُُِِّٖ ٖٕ َٕ ٕٓٔٗ ََْٗ ََٔٗ 
.ُِ ََََُُُِِْٖ َٖ َٖ ََْٔ ََْٔ ََْٔ 
.ُّ ََََُُُِِٖٓ َٕ َٔ ََْٗ ََّٔ ََِْ 
.ُْ ََََُُُِِٖٔ ٕٗ ُٖ ُِْٔ ُٔٓٔ ّٔٗٗ 
.ُٓ ََََُُُِِٖٕ ٔٓ َٖ ِِْٓ ََْٔ ََِٓ 
.ُٔ ََََُُُِِٖٖ ٖٓ َٕ ِِٕٓ ََْٗ َٓٗٓ 
.ُٕ ََََُُُِِٖٗ َٔ ٖٔ ََّٔ ِْْٔ ََْٖ 
.ُٖ َََََُُِِِٖ َٔ َٖ ََّٔ ََْٔ ََْٖ 
.ُٗ ََََُُِِِِٖ ُٕ ُٔ َُْٓ ُِّٕ ُّّْ 
.َِ ََََُُِِِّٖ ٕٓ ٕٔ ِّْٗ ٕٕٓٔ ِّّْ 
.ُِ ََََُُِِِْٖ ٔٓ ٓٓ ِِْٓ َِّٓ ّٕٓٓ 
.ِِ ََََُُِِِٖٓ ٔٓ ْٔ ِِْٓ َْٗٔ َُْٔ 
.ِّ ََََُُِِِٖٔ ٕٕ ٖٔ ِٓٗٗ ِْْٔ ِّٓٔ 
.ِْ ََََُُِِِٖٕ ٔٔ َٔ ّْٓٔ ََّٔ َّٗٔ 





.ِٔ ََََُُِِِٖٗ ٕٓ َٕ ِٓٔٓ ََْٗ َِٓٓ 
.ِٕ َََََُُِِّٖ ِٕ ٔٔ ُْٖٓ ّْٓٔ ِْٕٓ 
.ِٖ ََََُُُِِّٖ ٕٔ َٕ ٕٕٓٔ ََْٗ َِّٓ 
.ِٗ ََََُُِِِّٖ ٔٓ َٔ ِِْٓ ََّٔ ََّٗ 
.َّ ََََُُِِّّٖ ٕٗ ّٖ ُِْٔ ٖٖٔٗ ٕٔٓٓ 
.ُّ ََََُُِِّْٖ ٕٓ ٔٓ ْٕٓٔ ِِْٓ ْٖٕٓ 
.ِّ ََََُُِِّٖٓ ٕٓ ٔٓ ْٕٓٔ ِِْٓ ْٖٕٓ 
.ّّ ََََُُِِّٖٔ ْٗ ّٖ ّٖٖٔ ٖٖٔٗ َِٕٖ 
.ّْ ََََُُِِّٖٕ ٕٓ َٕ ِٓٔٓ ََْٗ َِٓٓ 
.ّٓ ََََُُِِّٖٖ ٕٓ ٕٔ ِٓٔٓ ْْٖٗ َِٓٓ 
.ّٔ ََََُُِِّٖٗ ِٖ ٕٖ ِْٕٔ َْٖٔ ّٔٗٔ 
.ّٕ َََََُُِِْٖ َٖ ٖٓ ََْٔ ِِٕٓ ََٖٔ 
.ّٖ ََََُُُِِْٖ ٕٓ َٕ ِٓٔٓ ََْٗ َِٓٓ 
∑‌َِٖٕ‌ِْٕٔ َُِٖٗٗ َُُُْٗ ُٖٖٕٗٗ 
‌:عليها‌احلصوؿ‌مت‌اليت‌احلساب‌نتيجة‌بياانت
X = 2807  X
2
 = 209892  XY =598897 
Y = 2674  Y
2
 = 595054 
‌(:korelasi product moment)‌ادلنتج‌حلظية‌ارتباط‌صيغة‌يف‌القيمة‌إدخاؿ‌يتم‌مث
rxy = 
              
√{   2      2}{   2      2}
 
= 
 38   598897    2807   2674 
























‌X)‌اذلاتف ‌ادلفردات ‌إتقاف ‌متغَت ‌مع ‌)طاالل( ‌قيمة‌Yب ‌على ‌احلصوؿ ‌مت ،‌ )
،‌أخذ‌‌rtable.‌كابدلثل‌عند‌مقارنة‌القيمة‌احملسوبة‌ابلقيمة‌ُْٓ.َزلسوبة‌قدرىا‌
درجة‌من‌احلرية‌‌ِ-nك‌‌َٓ.َ = α٘(‌أك‌ٓٗ٘‌)مستول‌ثقة‌ٓمستول‌داللة‌
‌ ‌نتائج‌ِ-ّٖ)‌ّٔ= ‌ىناؾ ‌مث .)rhitung > rtabel = َ.ُْٓ> َ.َِّ‌.
‌بُت ‌مهمة ‌عالقة ‌ىناؾ ‌أف ‌االستنتاج ‌ديكن ‌القواميس‌كابلتايل ‌‌تطبيق ‌–العربية










‌ُْ.ِٔ = ََُ٘ ‌KD = َ.ُِْٓ Xلذا ‌أف‌ادلعامل‌يوضح‌،٘
 اللغة قسم‌تدريس‌على‌إتقاف‌ادلفردات‌لطالب‌كبَتنا‌أتثَتنا‌يوفر‌القواميس‌تطبيق
‌.احلكومية‌مكاسر جبامعة‌عالءالدين‌اإلسالمية‌َُِٖالعربية‌للسنة‌
 ٖٙاالرتباط. معامل تفسريات لتوفري توجيهية مبادئ: ٕ.ٗ.ٗ اجلدول














0 514 √33 2







0 554   6
0 736
 
                                                             
،  (Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D،  سوغيونو36











.‌من‌قائمة‌القيم‌ادلئوية‌ّٔ = ِ-nكدرجات‌احلرية‌‌َٓ.َ = α٘‌أك‌ٓٗاألمهية‌


























‌تدريس ‌قسم ‌ اللغة لطالب ‌للسنة ‌عالءالدين‌‌َُِٖالعربية جبامعة
‌احلكومية‌مكاسر اإلسالمية ‌على‌التحليل‌نتائج‌فإف‌،‌ذلك‌على‌عالكة.
‌عن‌عليها‌احلصوؿ‌مت‌اليت‌كالنتائج‌،‌‌tاختبار‌ىي‌اإلحصائي‌االختبار
                                                             
 .ُْْ(‌،‌ص.‌ََِّ،‌)مكاسر:‌ىيئة‌النشر‌جبامعة‌احلكومية‌مكاسر‌،‌‌Dasar-Dasar Statistikaدمحم‌عارؼ‌تَتك‌،‌37



















                                                             








 الفصل األول: اخلالصة
‌ااإلندكنيسي-ةالعربي‌سالقوامي‌تطبيق‌حوؿ‌البياانت‌حتليل‌نتائج‌على‌بناءن‌
‌تدريس‌فرداتادل‌إتقاف‌على‌اتفاذل‌يف ‌ اللغة لطالب‌قسم ‌للسنة ‌َُِٖالعربية
‌عرضت‌سوؼ‌الفصل‌ىذا‌يف‌مث،‌‌احلكومية‌مكاسر جبامعة‌عالءالدين‌اإلسالمية
‌:يلي‌كما‌االستنتاجات‌بعض‌الباحثة
‌‌يف‌ااإلندكنيسي-ةالعربي‌القواميس‌تطبيق .ُ ‌من ‌تدريساذلاتف ‌قسم  طالب












‌،‌‌thitung > ttableعلى‌احلصوؿ‌مت‌،‌االستنتاجي‌التحليل‌نتائج‌على‌بناءن‌ .ّ
‌،‌االختبار‌معايَت‌على‌بناءن‌.‌ٖٖٔ.ُ = ‌ttableبينما‌َُٗ.ْ = ‌ttestأم
‌على‌يؤثر‌تفاذلا‌يف‌ااإلندكنيسي-ةالعربي‌سالقوامي‌تطبيق‌أف‌القوؿ‌ديكن
‌تدريسل‌ادلفردات‌إتقاف ‌قسم ‌ اللغة طالب ‌للسنة جبامعة‌‌َُِٖالعربية
 .احلكومية‌مكاسر عالءالدين‌اإلسالمية














‌سوحرسيمي. ‌،‌.  Manajemen Penelitian أريكونتو، ‌سيفتا ‌رينيكا ‌فتا جاكارات:
َُٗٗ.‌
.________ Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . فتا‌‌ جاكارات:
‌.ََِِرينيكا‌سيفتا‌،‌
‌.‌‌Aspek-Aspek Fundamental dalam Mempelajari Bahasa Arab.ساتيبوؿ‌،أكماـ
‌.َُٖٗ:‌ادلعارؼ‌،‌جندكناب
‌ ‌‌Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatifإديزير. ‌جاكارات:.
‌.َُِٓراجاكايل‌برس‌،‌
جاكرات:‌‌.‌‌Analisis Data Penelitian dengan Statistik.كإقباؿ‌حسنمصباح‌‌،الدين
‌.ََِّبومي‌أكسارا‌،‌
‌.َُُِأصلكاسى‌،‌‌ابندنج‌:‌.‌‌Pengajaran Kosakata.ىينرم‌جونتور‌،اترجياف
‌ج:‌جامعة‌إسالمية‌حكومية‌ماالنجماالن.‌Leksikologi Bahasa Arab .‌الرزتاف‌وفيقت
‌.ََِٖفريس‌،‌
‌جبامعة‌. ‌Dasar-Dasar Statistika.دمحم‌عارؼ‌،تَتك ‌النشر ‌ىيئة احلكومية‌‌مكاسر:
‌.ََِّمكاسر‌،‌
‌رديجنك‌ابند‌.‌‌Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.أسيف‌،حَتماكاف اجا‌:
‌.َُُِركسداكراي‌،‌
‌ ‌Leksikologi dan Leksikografi Indonesia.عبد‌،اخلَت .‌،‌ ‌سيفتا ‌رينيكا جاكرات:
ََِٕ.‌






‌غرافيندك‌.‌‌Pengantar Statistik Pendidikan.أنس‌،ونودجيسو‌ ،‌‌جاكرات:‌فت.‌رجا
َُِْ.‌
 Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan سوغيونو.
R&D) .‌‌:َُِّألفابيتا‌،‌ابندكنج.‌
يوغياكارات:‌‌.‌(‌Evaluasi Pendidikan (Prinsip dan Operasionalnyaـ.‌،سوكاردم
 .ََِٖبومي‌أكسارا‌،‌
‌‌.َُِِ.‌ ‌Analyst: There’s A Great Future in iPhone Apps.ـ.‌‌،سيغلَت
‌مسطفى. ‌شيخ . ،  Terjemahan Jamiud Duruusil Arabiyyah Jilid 5 الغاليُت،
‌.ُِٗٗسيمارنج:‌الشفاء‌،‌
‌‌،الفوزاين ‌بن ‌الرزتن ‌هنا‌.إبراىيمعبد ‌البطقنا ‌العربية ‌اللغة ‌دلعلم ‌التدريبية ‌.الدكرة
‌.ىجرية‌ُِْٔرايض:‌مؤسسة‌الوقف‌اإلسالمية‌،‌
‌كَتيدالكساان ،‌‌‌Struktur Kategori dan Fungsi dalam Teori Sintaksis.ىارديوريت،
‌.ََِِاي‌،‌جاكرات‌:‌أدتا‌جا
‌إماـ‌،معركؼ . Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif .نيدس‌فريس‌جسيمارن‌‌:
‌،ََِٗ.‌
‌العامة‌‌.‌‌Materi Pokok Bahasa Arab I Modul 5-52.دمحم‌،منشور ‌اإلدارة جاكرات:
 .ُْٗٗادلفتوحة‌،‌لإلرشاد‌اإلسالمي‌كاجلامعة‌
(‌ ‌احلوارات ‌كرلموعة ‌القاموس ‌.‌‌Kamus dan Percakapan Bahasa Arabمنصور. )
‌.َُِٓ‌كيديرم:‌الفاتح‌برس‌،
‌مويليونو ،‌ ‌الوطنية‌،‌‌‌Tata Istilah.أنطوف‌ـ. ‌الًتبية ‌بقسم ‌اللغة ‌مركز ،‌جاكرات‌:
ََُِ.‌










Responden yang terhormat: 
Perkenalkan saya mahasiswi UIN Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab (PBA) yang sedang mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Aplikasi 
Kamus Arab-Indonesia di  Smartphone terhadap Penguasaan Kosakata 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2012 UINAM”. Kali ini, 
saya selaku peneliti meminta kesediaan Saudara/i untuk membantu penelitian ini 
dengan mengisi kuesioner. Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada 
Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang Saudara/i berikan tidak akan 
berpengaruh pada diri Saudara/i karena penelitian ini dilakukan semata-mata untuk 















A. DATA RESPONDEN 
 Sebelum menjawab pernyataan dalam kuesioner ini, mohon Saudara/i mengisi 
data berikut terlebih dahulu. 
NIM  : ...................................... 
Kelas : PBA 5/2/3/4 (lingkari salah satu) 
Nama aplikasi kamus 
arab-indonesia/indonesia-arab 
yang digunakan di hp 
(boleh lebih dari satu) : ................................................................................................ 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
 Responden dapat memberikan jawaban dengan tanda silang (X) pada salah 
satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu jawaban saja yang dimungkinkan 
untuk setiap pernyataan. 
 Pada masing-masing pernyataan, terdapat lima alternatif jawaban, yaitu: 
ALTERNATIF JAWABAN SKOR 
POSITIF NEGATIF 
Sangat sering 5 
5 
Sering 4 2 





Jarang 2 4 
Tidak Pernah 5 5 
 
Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin 
kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner dengan sebenarnya 
dan seobjektif mungkin. 
 
 
APLIKASI KAMUS ARAB-INDONESIA DI SMARTPHONE 
 
5. Saya menerjemahkan suatu kata ke dalam bahasa Arab dengan melihat kamus 
biasa/cetak. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
2. Saya tidak menerjemahkan suatu kata ke dalam bahasa Arab dengan melihat 
kamus biasa/cetak. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
3. Saya menerjemahkan suatu kata ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan 
aplikasi kamus di smartphone. 






4. Saya tidak menerjemahkan suatu kata ke dalam bahasa Arab dengan 
menggunakan aplikasi kamus di smartphone. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
5. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone kapan dan di 
mana saja. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
6. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone kapan 
dan di mana saja. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
7. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika ingin 
tahu arti kata yang baru. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
8. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika 
ingin tahu arti kata yang baru. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
9. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika di kelas 





a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
50. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika di 
kelas sedang belajar bahasa Arab. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
55. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika di 
rumah dan sedang mengerjakan tugas bahasa Arab. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
52. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone ketika di 
rumah dan sedang mengerjakan tugas bahasa Arab. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
53. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone untuk 
mengingat kembali kosakata yang telah saya ketahui sebelumnya. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
54. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone untuk 
mengingat kembali kosakata yang telah saya ketahui sebelumnya. 






55. Saya menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone untuk 
menambah/memperkaya kosakata bahasa Arab yang saya miliki. 
a. Sangat sering b. Sering c. Kadang-kadang d. Jarang e. Tidak pernah 
 
56. Saya tidak menggunakan aplikasi kamus Arab-Indonesia di smartphone untuk 
menambah/memperkaya kosakata bahasa Arab yang saya miliki. 

















Lampiran: Hasil Angket Aplikasi Kamus Arab-Indonesia di Smartphone 
Hasil Angket Aplikasi Kamus Arab-Indonesia di Smartphone Mahasiswa 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar 
 
No. Nomor Item Angket Total 
1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 3 2 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 60 
2 3 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 65 
3 2 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 67 
4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 60 
5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 60 
6 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 75 
7 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 65 
2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 44 
9 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 62 
10 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 56 
11 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 70 
12 2 2 5 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 64 
13 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 56 
14 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 5 63 
15 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 52 
16 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 68 
17 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 48 
12 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 48 
19 5 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 57 
20 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 46 
21 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 52 
22 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 52 
23 2 2 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 62 
24 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 53 
25 2 2 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 52 
26 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 60 
27 2 2 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 58 





29 3 2 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 52 
30 3 5 5 - 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 63 
31 2 2 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 60 
32 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 60 
33 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 75 
34 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 60 
35 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 60 
36 3 4 3 5 3 3 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 66 
37 4 3 3 3 5 5 3 5 4 5 5 4 3 4 4 4 64 







 :  اسم
 : رقم التسجيل











































‌سيري‌‌ب.‌شيٍكرنا‌أ.‌بػىلىى‌ ‌‌‌د.‌اًنٍػتىًظر‌قىًليالن‌‌‌كو‌ج.‌ًبكيلًٌ ‌أىمُّ ق.
‌ًخٍدمىةو‌
 ِاْسَتْخرِِج اْلَكِلَماِت اْلَغْربَِيَة ِمْن ُكلِّ رَلُْمْوَعٍة!






ُْ‌ ‌‌–.‌فػيٍنديٍكؽه ‌‌–ًفرىاشه ‌=‌ًكسىادىةه‌‌–حًلىاؼه
رَتِ اإِلَجابَِة!اُْكُتب اْلَكِلَمة الصَِّحْيَحة ِمَّا يَِلي جبَاِنِب الرَّْقم اْلمُ   َناِسب يف َدفػْ
 –ذَلَػػػػا  –َتْشػػػػَتِغُل  –تَػػػػػُزْورُُىْم  –َتْصػػػػَنُع  –تَػْغِسػػػػُل  –بِْنػػػػٌت  –تَػْنِظْيػػػِف الْصػػػػُحْوِن ‌الكىًلمىات:
‌َيْسرَتُِحونَ 







‌تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍعًمليوي‌يف‌‌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيءه‌آخى كىلًٍلًبٍنػػػػػػػػػػػػػػػػًت‌أىٍيضنػػػػػػػػػػػػػػػػػا‌شى
ُٗ‌ )........................(‌،‌ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى




ًا َما حَتَْتُو َخطٌّ   ِبَا يُػَعْد َلَك! َأِعْد ِكَتابََة َما َيَْيت ُمَغريِّ
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